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This research aim to analize the effect of local government size, capital 
expenditure, intergovernmental revenue, original local government revenue, and  
legislative size on the financial performance of local governments. This research 
was conducted in districts and cities in East Java Province that has data on 2015-
2017 Local Government Financial Reports. The Sample of research use saturated 
samples with 104 data samples during 3 years of the collection-receiving period. 
The data are analyzed multiple linear regression.. The results show that capital 
expenditure and intergovernmental revenue has effect to financial performance of 
local governments, mean while size of local government, original local 
government revenue, and legislative size has no effect to the financial 
performance of local governments. 
 
Keywords : financial performance, size, capital expenditure, intergovernmental, 











Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran 
pemerintah daerah, belanja modal, intergovernmental revenue, pendapatan asli 
daerah, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian ini dilakukan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang 
memiliki data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015-2017. 
Pengambilan sampel penelitian menggunakan sampling jenuh, sampel diperoleh 
sebanyak 104 sampel data selama 3 tahun periode pengamatan berturut-turut. Alat 
uji pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penelitian dengan variabel belanja modal dan 
intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, 




Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, 
Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 
Ukuran Legislatif. 
